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部の第 1～2 章、第 2 部の第 3～6 章、第 3 部の第 7～10 章と、拙論
の分析結果、結論、オリジナリティ、課題を提示した「おわりに」で
構成される。参考として、2 つの補論も添付した。 










た事を、①技術開発政策の展開（第 3 章）、②経済政策の展開（第 4
章）、③社会政策の展開（第 5 章）の 3 つの政策展開から明らかにし
た。一方で、国際的なインターネット政策形成では、米国のインター
ネット政策の展開からの影響を受け、国際的な制度が発展途上にあっ
た事で、途上国の参加機会が不十分であった事を指摘した（第 6 章）。 
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